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Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van de opgraving in de Stalijzerstraat ('t Pandreitje), Dossiernr 
04/40. 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
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Brugge, Stalijzerstraat, 't Pandreitje: Dossiernr 04/40 
In het gebied tussen Stalijzerstraat en Garenmarkt-Eekhoutstraat gebeurde reeds verschillende 
malen archeologisch onderzoek. In 1990 werden aan weerszijden van de Garenmarkt­
Eekhoutstraat laat- en postmiddeleeuwse leerlooierijen opgegraven. Enkele jaren later volgde een 
nieuwe bouwwerf aan de Garenmarkt, waarbij opnieuw leerlooiersresten en laatmiddeleeuwse 
gebouwsporen aan het licht kwamen. 
In 2000 werd op de gronden van de vroegere gevangenis "'t Pandreitje" een ondergrondse 
parkeergarage gebouwd. Bij de graafwerken werden 250 menselijke skeletten uit de 14de eeuw 
aangetroffen. Het gaat om het kerkhof van het klooster van de minderbroeders dat in het 
Astridpark gelegen was. 
In 2004 werd de parking uitgebreid. De graafwerken werden tijdens de zomermaanden van 2004 
begeleid door de Interlokale vereniging voor Archeologie in Brugge en Ommeland. 
In een eerste fase werd een pakket van anderhalve meter, meestal verstoorde grond, 
weggegraven. Daaronder kwam op bepaalde plaatsen de ongestoorde zandbodem aan het licht, 
plaatselijk onderbroken door natuurlijke depressies met venige vulling en gegraven structuren. 
De resten van een opgevulde gracht konden worden onderzocht. Het gaat om een afwaterings- of 
perceelsgracht, die aan de zuidzijde werd begrensd door een palenrij. De sporen van de paalkuilen 
kwamen op regelmatige afstand voor. De vulling van de gracht bevatte aardewerk, dat in de 
dertiende eeuw kan worden gedateerd, en dierlijk botmateriaal 
Eén der natuurlijke depressies was opgevuld met allerlei afval. Onder de vondsten vermelden we 
vele honderden aardewerkfragmenten, lederen schoenresten en heel wat botmateriaal. Het 
aardewerk kan worden gedateerd in de 16de eeuw en bevat, naast het gewone tafel- en 
keukengerei, ook enkele bijzondere stukken: enkele fragmenten van een twee-orig kannetje in 
majolica, dat waarschijnlijk uit Antwerpen afkomstig is, en fragmenten van geïmporteerde borden 
uit het Nederrijngebied. Heel wat eigenaardige stukken dienen nog verder bestudeerd te worden 
Het plaatsen van grondbemaling voor het verdere uitgraven van het terrein maakte het voor de 
archeologen mogelijk om een donkere ronde vlek verder te onderzoeken. Het bleek om een 
tonwaterput te gaan. 
De ingegraven ton was behoorlijk vervormd en bevatte planken van een ander exemplaar dat er 
wellicht boven had gestaan en erin was gevallen. 
Na dichtslibbing en afdanking was de put opgevuld met allerlei afval dat in de 13de eeuw kan 
worden gedateerd. De put bevatte heel wat runderhoornpitten. 
Hoornpitten horen bij het afval van leerlooierijen en wijzen er op dat dit ambacht in de nabijheid 
werd beoefend. De aanwezigheid van leerlooiers in dit gebied is geen nieuw gegeven, wel tonen de 
nieuwe gegevens aan dat deze activiteiten reeds in de 13de eeuw in de onmiddellijke omgeving 
plaatsgrepen. 
Onder de overige vondsten vermelden we vooral aardewerk, waaronder enkele stukken 
hoogversierde waar, luxe vaatwerk dat langs de Potterierei te Brugge werd geproduceerd. 
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